




Abdullah Muhamad Yasir  : Analisis Penerapan Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang 
Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Badan 
Amil Zakat Nasional Kabupaten Bandung. 
Zakat sebagai pedoman, satu dari lima rukun Islam yang dijadikan dasar oleh 
umat Islam sebagai pondasi dalam beragama. Potensi zakat di Indonesia terbilang 
cukup besar, tak kurang dari  3,7 Triliun penghimpunan zakat di Indonesia dapat 
direalisasikan, angka tersebut nyatanya masih kurang dari potensi yang 
diperhitungkan yakni mencapai 286 Triliun rupiah. Organisasi pengelola zakat, 
infak dan sedekah makin dewasa ini telah banyak bermunculan, namun belum 
semuanya sadar akan penerapan pelaporan yang sesuai dengan pedoman yang ada, 
dalam hal ini PSAK 109. Kajian terdahulu menemukan meski PSAK 109 mulai 
berlaku pada tahun 2012, nyatanya masih terdapat beberapa lembaga/ organisasi 
pengelola zakat yang belum menerapkan PSAK 109 dalam menunjang pelaporan 
yang dibuatnya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa penerapan 
akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten 
Bandung serta untuk mengetahui dan menganalisa tentang kesesuaian penerapan 
akuntansi zakat BAZNAS Kabupaten Bandung berdasarkan Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis 
penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Adapun tempat yang dijadikan 
penelitian yakni BAZNAS Kabupaten Bandung, serta objek penelitian berfokus 
pada akuntansi zakat BAZNAS Kabupaten Bandung. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa BAZNAS Kabupaten Bandung 
menjadikan bukti penerimaan, bukti penyaluran, buku bank, serta penerimaan kas 
dan pengeluaran kas sebagai dasar pencatatan akuntansi, serta membuat laporan 
keuangan dalam lima komponen laporan. Serta dari sisi kesesuaian dengan PSAK 
109, BAZNAS Kabupaten Bandung secara prinsip telah menerapkan PSAK 109 
baik pengakuan dan pengukuran, serta penyajian dan pengungkapannya.  
Kata Kunci : PSAK 109, Akuntansi ZIS, BAZNAS  Kabupaten Bandung.   
